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需要量为! ，! "! #$! %，! #是企业自有资金量，
! #、! %!#。假设经济中只有单一的银行融资中
介，即企业只能借款筹资，筹资量为! %，借款
收益率& "& #’( ，& #是利率，( 为贷款过程中由
银行承担的手续费。在企 业 正 常 还 本 付 息 情 况
下，企业的收益为) *，则
) *"+ （! #$! %）’! % （*$& ） （,-*）
这里，+ "+ （! #$! %）表示企业使用资金!
所取得的净收益函数。+ ./#，+ .."#。+ 函数
是连续且上凸的，由于! #是给定的，则有0 ,+
（! #$! %） 1 0! %,/#。因此，存在着一个! %，使
得超过该点后企业的净收入不再上升。这说明，
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) ,"+ （! #$! %）’! ! % （*$& ） （,-,）
将 （,-*）式中的! %表示为! *%，将 （,-,）式
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则有：
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由 于0 ,+ （! #$! %） 1 0! %,/#， 即+ 函 数 的












由于在+ 函数中，! *%是最优点，当越过! *%
时，即! ,%4! *%，则，在曲线上+ 应处于较低位
置：+ （! #$! *%）4+ （! #$! ,%），而由于! *%/! ,%，









付 出 的 努 力 程 度8 。 由 于) ") （! ），) 越
大，企业 效 用 越 高 ； 而8 越 大 ， 企 业 效 用 则 越
















函数为：! !"# （$ ）%& （" $），# ’ （$ ）()，
& ’ （" $）*)。 这 样 ， 可 得 国 家 的 效 用 曲 线 图
（如图一）。在图一 （+ ）中，在,点，国家效用
达到最大。这时，企业的借款量或银行的贷款量
为$ -，见图一 （. ），银行不良资产数额为" $-，
因 不 良 资 产 增 加 所 带 来 的 效 用 损 失 为& （" $），









将! 1"$·2 %" $作为银行维持持续经营的条件，
当且仅当$ ·2 %" $!)时，银行经营才能维持。
对银行来说，达到这一目标有两种可能的途径：







累积，因而，要让$ ·2 !" $事实上是很难 的 。
这可由我国国有银行的 实 际 不 良 资 产 表 现 所 证
实。资料显示，我国银行不良资产占全部贷款的
比例约为3)456)4，即" $ 7 $ "3)456)4。要让











述，在$ ($ -时，任何$ 的扩展都是符合国家效
用最大化的行动。而在银行的效用函数中，$ 的
增 加 与! 1的 增 长 是 正 相 关 的 ， 即 在$ ($ -处 ，
银行与国家的利益具有一致性。在银行属于国有
的情况下，国家以其行 政 权 力 要 求 银 行 增 加 贷
款，并承诺对银行贷款 损 失 给 予 补 偿 。 只 有 这
样，均衡才能发生。这里，国家补偿的数额应是
大 于 等 于" $%$ ·2 。 国 家 补 偿 的 方 式 有 两 种 ：
一 种 是 直 接 给 银 行 补 充 损 失 的" $%$ ·2 部 分 ；
另一种就是通过承诺救助的形式，即国家承诺在
银行发生清偿危机时给予救助，以保证存款的清










对 此 ， 在 国 有 银 行 的 信 贷 中 ， 存 不 存 在 着 像

























































































































商业化改革走向深入，银 行 的 风 险 意 识 逐 渐 增
强，贷款更为谨慎，审查更趋严格。这对控制不
良资产增量起到了一定的作用。但与此同时，却

























































衡路径就是在国有企业面 向 资 本 市 场 融 资 的 同
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